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(SAMENVATTING
Een belangrijk middel om de regulering van het economisch leven in Nederland te
effectueren is het economisch strafrecht, vastgelegd in de wet op de economische
delicten (W.E.D.).
Het maatschappelijk gewicht van de regelgeving op dit terrein rechtvaardigt een
onderzoek naar de gestalte, die het economisch strafrecht in de praktijk verkregen
heeft en de wijze, waarop het gehanteerd wordt.
Het economisch strafrecht wordt door de wetgever veelvuldig gebruikt om gedragin-
gen van uiteenlopende aard te sanctioneren. Uit de kamerstukken van de wijzigingswet-
ten, waarbij deze strafbaarstell ingen worden geregeld, bli jkt, dat de wetgever het vol-
gende begrip 'economisch delict' gebruikt. Economische delicten zijn overtredingen
van voorschriften, die - ter bescherming van diverse belangen - beogen het econo-
misch leven te beinvloeden - hetgeen vaak op een voor de betrokkene minder lucra-
tieve of meer ongemak veroorzakende wijze geschiedt - en welker handhaving mede
daardoor het doelmatigst plaats vindt door middel van speciaal strafrecht en een spe-
ciale strafrechter.
Uit een interview van de economisch officieren van justitie blijkt, dat door de in
verschillende arrondissementen gebruikelijke functieroulatie, waarbij telkens over het
algemeen de jongere leden van het O.M. met de functie van economisch officier belast
worden, de specialisatie betrekkelijk is. Van de zin van deze functie als aparte speciali
satie binnen het O.M. zijn alie economisch officieren wel overtuigd.
Het werkterrein van de W.E.D. kan naar hun smaak uitgebreid worden. Zij vinden
de opsporingsmiddelen, die de W.E.D. biedt, echter voldoende.
De verscheidenheid van economische opsporingsdiensten beschouwen zij als voor-
deel vanwege de daardoor bereikte specialisatie. Deze diensten oefenen een zeefwer-
king uit op de strafbare feiten, die zij rapporteren. De economisch officier wordt in
zijn keuze tussen sepot, transactie en vervolging beinvloed door eventueel informeel
contact met de verdachte. Factoren in de persoonlijkheid van de verdachte spelen bij
de handhaving van het economisch strafrecht een minder grote rol, dan in het com-
mune strafrecht.
Van de repressieve middelen van de W.E.D. worden de ontneming van het geschatte
voordeel, door middel van het delict verkregen, en de plaatsing in een Rijkswerkinrich-
ting door de economisch officier als minder bruikbaar aangemerkt. Het beste middel
is de financiële sanctie, hetzij in de vorm van de boete, hetzij in de vorm van voorwaar-
de ter voorkoming van strafvervolging (transactie).
Het merendeel der officieren gaat in het economisch strafrecht minder snel tot
sepot over, dan in het commune strafrecht.
Bij de vaststelling van de hoogte van het bedrag, dat de officieren ter terechtzitting
als boete zullen vorderen, houden de meesten hunner rekening met de draagkracht van
de verdachte, de schade aan het algemeen belang en zo nodig met het feit, dat derden
gedupeerd zijn. Sommigen verdisconteren ook de omstandigheid, dat een aanzienldk
deel der boete afgewenteld wordt op de fiscus.
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Tussen de hoogte van de geë
Naast de straffen en maatregelen van de W.E.D. zijn er nog andere middelen,
waarmee het economisch strafrecht wordt gehandhaafd: de mondelinge waarschuwing.
de aanzegging van hercontrole en zelfs het opmaken van een proces-verbaal door de
opsporingsdienst.
Ook is de rechterli jke macht niet de enige instantie, die het economisch strafrecht
handhaaft. De facto doen de opsporingsdiensten dat ook. Van alle bij de handhaving
betrokken organen is de officier van justit ie echter met de meeste macht bekleed, en
hij handelt ook het grootste deel van de economische delicten zelfstandig af. De
centrale positie, die het O.M. inneemt, wordt gerechtvaardigd door zijn zelfstandigheid
en het feit, dat het O.M. ook buiten de handhaving van het economisch strafrecht
gewend is het beleid van bestuursorganen te toetsen.
Voldoet het functioneren van het O.M. aan zekere kwaliteitseisen? De snelheid,
waarmee het apparaat van de economisch officier in de twee onderzochte arrondis-
sementen lreuwarden en Rotterdam beslissingen van verschil lende aard produceert, is
gemeten. Daarbij is de indruk ontstaan, dat sommige procedures neller moeten kun-
nen verlopen.
Landeli jk gezien, is er in de prakti jk geen eenheid van beleid, doch dit is geen
bezwaar, zolang de verschil len door plaatseli jke omstandigheden gemotiveerd worden.
De deskundigheid van de economisch officier is niet in alle arrondissementen geli jk
door de functieroulatie. De rechtszekerheid wordt onder meer gewaarborgd oor de
tarifering van de transactiebedragen.
In de registratie van de parketten te Leeuwarden en Rotterdam is een onderzoek
verr ic$ naar de in  1971 ingeschreven conomische del ic ten ter  verkr i jg ing van een
beter inzicht in hun aard en afdoening. Bij het onderzoekzijn verschil len aan het l icht
gekomen met de gegevens uit de Maandstatistiek polit ie en justit ie van het Centraal
Bureau voor de Statistiek, die niet zijn terug te voeren op fouten, in het onderhavige
onderzoek gemaakt.
Verder is onder meer gebleken, dat in het economisch strafrecht zwaardere finan-
ciële sancties worden opgelegd dan in het commune strafrecht.
Eveneens is een kwantitatief onderzoek gedaan naar de zaken, die in de jaren
1967-1971ter zitt ing van de economisch polit ierechter zijn aangebracht in de arron-
dissementen Leeuwarden en Rotterdam, om een indruk te krijgen welke factoren van
invloed zijn op de door de officier gevorderde, en de daarna door de rechter opgelegde
boete. Daarbij is onder meer het volgende gebleken.
Een rechterlijk ambtenaar in opleiding, die als plaatsvervangend officier van justitie
naast een vast aangesteld officier, economische strafzaken behandelt, krijgt een geselec-
teerd pakket zaken te verwerken.
Corporaties laten bij de economisch politierechter minder gauw verstek gaan en
maken meer gebruik van advocaten dan natuurlijke penonen. Tegen corporaties wor-
den eerder boetes van hoger dan /250 geëist, dan tegen verdachte personen. Wanneer
in een zaak meerdere boetes worden geëist, neemt de gemiddeld geëiste boete af
naarmate het aantal boetevorderingen toeneemt, echter niet in die mate, dat het ge-
middeld totaal geëiste bedrag per zaak lager wordt.
Omtrent de invloed van bepaalde factoren op de eis en het vonnis is bij voorbeeld
gebleken, dat in zaken, waarin de verdachte verschijnt meer boetes van hoger danf 25O
worden gevorderd dan in verstekzaken. Ook als eenzaak door de politierechter aange-
houden is geweest, wordt vaker een boete van meer daní250 geëist dan in zaken, die
op één zitting worden afgehandeld. Het zelfde doet zich voor bij zaken, waarin getui-
gen en advocaten optreden.
Tussen de hoogte van de geëiste en de opgelegde boete bestaat een sterk verband. In
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28% der onderzochte zaken week de rechter van de eis ar. f i%der afwijkende vonnis.
sen was.hoger dan de gevorderde boete. In de zaken, waarin een vordering van/ I 000
of. minder werd uitgebracht, werd een boete van gemiddeld / l l1,25 geëist. In die
zaken bedroeg het opgelegde bedrag gemiddeld/9g,í0.
Er zijn aanwijzingen, dat de rechter de neiging heeft zich te conformeren aan hel
oordeel van een officier' die op het terrein van het economisch strafrecht meer ervarineheeft dan hijzelf, en dat de rechter minder geneigd is zich t. conror-.r.-n ;;;;;;
oordeel van een officier, die op dit terrein mináer ervaring heeft dan hijzerf .
Economische strafzaken worden met een gemiddeld-hoger bedrag gesanctioneerd
dan andere strafzaken. Het bedrag groeit ook snlll.r in de loo'p der jare"n.
^-Bij de vervolging van een economisch delict, nadat de veidachie een hem door de
officier aangeboden transactie heeft geweigerd, bestaat rcn arlárii1[ verband tussenhet bedrag van de aangeboden transactie en de hoogte van de gevordeide boete.
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